








































































































































































































長　野 地方あり 県下一般 コズ魑地方あり
静　岡 地方あり 県下一般 コズ需県下一般


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　和42年????????????? ? ??? ?
??
??
?
?
注14
　窪青森県の方言』　（みちのく双轡第21集）
　『駿遼：方書考』　（「静岡県の方書研究会」第2集）
　「方言」　（ぎ伊東市史』資料編）
　『音韻並二口語法二関スル調査書』　（筆墨教育会東筑摩部会），明治43年
　謬京言葉藍　昭和21年
　「京都・滋賀・福井」　（謬方言学講座』第3巻所載），昭和36年
　「大阪」　（野方憎憎講座盛観3巻所載），昭和36年
　浜脳漿高砂市僻保町」　（貯日本方言の記述的研究濯所載）　昭it　34年
　「南豊後鏡村方言における動詞の活用体系」　（「大分大学学芸学部研究紀要
一人文・社会科学一B集」9）　昭和35年
　「言語の変化と方書区画」　（鞘本の方雷区画1所載）　昭和39年
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